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DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AN DALAS
NOMOR . Er4t /uN16.o2.DlPPl2ot8
' Tenbng
Beban Mengajar Instruktur Keterampilan Klinik
Blok 3.6 (Gangguan pada Neonatus, Anak, Remaja dan Lansia)
Semester Genap T A 2OI7 I 2O1.A
Dekan Fakultas Kedokteran Univercitas Andalas
Surat Tugas Dekan Nomor : 3145/UN16.2 DlPPlz}l7 tentang Instruktur Keterampilan
Klinik Blok 3.6 (Gangguan pada Neonatus, Anak, Remaja dan Lansia).
Kegiatan Keterampilan Klinik I Blok 3.6 (Gangguan pada Neonatus, Anak, Remaja dan
Lansia) Semester Genap TA 20L712018 telah dilaksanakarr oleh Instruktur Keterampilan
Klinik dari tanggal 23 April 2018 s/d 01 Juni 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan'
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor'14 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan hledokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan N nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4lllVAlUnand-20l7 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-
042.0 t.2.400928 | 20 L8 ;
Memutuskan
Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Instruktur Keterampilan Klinik sesuai dengan
kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Tutor Instruktur Keterampilan Klinik bertanggung jawab
kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
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A MTBS; MTBM; Anamnesis pemeriksaan Fisik Anak Komprehensif
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: Beban Mengajar Dosen sebagai Instruktur Keterampilan Klinik Blok Blok(Gangguan pada Neonatus, Anak, Rentaja dan Lansia) Semester Genap
20 t7 I 20 L8 Fa ku ltas Kedokteran U n iversitas Anda las
3.6
TA
NO NAMA Beban SKS(pertemuan x klpk x 0,125)
1 Dr. dr. Rika Susanti, SpF 2x1x0.125=0.25
2 dr. Nur AFrainin Syah, M.Med.Ed, phD 2x1x0.125=0.25
3 Dr. dr. Eva Chundrayetti, SpA (K) 2x1x0.125=0.25
4 dr. Fitrisia Amelin, SpA, M.Biomed 2.x1x0.125=0.25
5 dr. Zuhrah Taufiqa, M.Biomed 6x1x0.125=0.75
6 dr. Afdal, SpA 2x1x0.125=0.25
7 dr. Firdawati, M.Kes, PhD 2xlx0.L25=0.25
8 dr. Husna Yetti, PhD 2x1x0.125=0.25
9 dr. Ulya Uti Fasrini, M.Biomed 2x1x0.125=0.25
10 dr. Hj. Jusmaini Ismail 4xlx 0.125 = 0.5
11 dr. Miftah Irrahmah, M.Biomed 3x1x0,125=0,375
L2 dr. Rauza Sukma Rita, PhD 2x1x0.125=0.25
13 dr. Rusdi, SpA(K) 1x1x0.125=0.125
L4 dr. Eka Agustia Rini, SpA(K) 3x1x0,125=0,375
15 Dr. dr. Finny FitriYani, SpA(K) 3x1xA,l25=0,375
16 Dr. dr. Yusri Dianne Jurnalis, SpA(K) 2x1x0.125=0.25
t7 dr. Indra Ihsan, SpA, M.Biomed 1x1x0.125=0.125
18 dr. Nice Rachmawati Masnadi, SpA(K) 1x1x0.125=0.125
19 dr. Rinang Mariko, SpA(K) 2x1x0.125=0.25
20 dr. Rini Gusyaliza,M.Ked(KJ), SpKJ 6x1x0.125=0.75
2L Dr. dr. Rima Semiarty, MARS 2x1x0.125=0.25
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NO NAMA Beban SKSruanxklokxO,l25
1 Prof. Dr. dr, Menkher Manias, SpB, SpOT, FICS 4x1x0.125=0.5
2 Dr. dr. Alvarino, SpB, SpU 3x1x0,125=0,375
3 dr. Avit Suchitra, SpB-KBD 3x1x0,125=0,375
4 dr. Deddy Saputra, SpBP 5x1x0,125=0,625
5 Dr. dr. Etriyel MYH, SpU 3x1x0,125=0,375
6 dr. Budi Pratama Arnovian, SpB, SpBA 3x1x0,125=0,375
7 dr. Dody Efmansyah, SpB, SpU 3x1x0,125=0,375
8 dr. Daan Khambri, SpB(K)-Onk 2x tx 0.125 = 0.25
9 dr. Noverial, SoOT 6x1x0.125=0.75
10 Dr. dr. Yevri Zulfikar, SpB, SpU 2x1x0.125=0.25
11 dr. Yahya Marpaung, SpB 2x1x0.125=0.25
12 dr. Juni Mitra, SpB-KBD 3x1x0,125=0,375
13 dr. Ari Oktavendra, SpB 3x1x0,t25=0,375
L4 dr. Raflis Rustam, SpB(K),BV 2xlx 0.125 = 0.25
15 dr. Fory Foftuna, SpBP-RE 3xlx0,t25=0,375
15 dr. Muhammad Riendra, SpB.TKV 3x1x0,t25=0,375
t7 dr. Budi Pratama Arnovian, SpB, SpBA 3x1x0.125=0.375
NO NAMA Beban SKS(oertemuan x klok x 0,12t)
1 dr. Restu Susanti, SpS, M.Biomed 2xtx 0.125 = 0.25
2 dr. Lili Irawati, M.Biomed 2x1x0.125=0.25
3 dr. Rini Gusyaliza, M.Ked(Kl), SoKl(K) 2xLx 0.125 = 0.25
4 dr. Deddv Kurnia. SoAn 2x1x0.125=0.25
5 Dr. dr. Yuliarni Syafrita. SoS(K) 2x1x0.125=0.25
6 dr. Shinta Ayu Intan 2x1x0.125=0.25
7 Dr. dr. Hafni Bachtiar, MPH 2xlx 0.125 = 0.25
8 dr, HusnaYetti, PhD 2x1x0.125=0.25
9 dr. Ulya UtiFasrini, M.Biomed 5x1x0.125=0.625
10 dr. Mohamad Reza, PhD lx1x0,125=0,375L3
11 dr. Miftah lrrahmah, M.Biomed 3x1x0,125=0,37513
t2 dr. Husnil Kadri, M.Kes 2xLx 0.125 = 0.25
13 dr. Diusmainilsmail 4x1x0.125--0.5
t4 dr. Ennesta Asri, SpKK 1x1x0,125=0,12513
15 Dr. dr. Yuniar Lestari, Mkes 6x1x0.125=0.75
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NO NAMA Beban SKS(pertemuan x klpk x O125)
16 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed 2x1x0.125=0.25
t7 dr. Restu Susanti, SpS, M,Biomed 2x1x0.125=0.25
1B dr. Tofrizal, Sp.PA, M.Biomed, PhD 1x1x0.125=0.25
19 dr. Rini Gusyaliza, Mked, SpKJ 4x1x0.125=0.5
20 dr, Biomechy Oktomalio Putri, M. Biomed 4x1x0.125=0.5
2t dr. Ilmiawati, PhD 2x1x0.125=0.25
22 Dr. dr. Edison, MPH 2x1x0.125=0.25
23 dr. Syandrez Prima Putra 2x1x0.125=0.25
Arif Harahap, SpB(K)-Onk
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